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SUMMARY 
C o b a l t  l e v e l s  were s y s t e m a t i c a l l y  v a r i e d  i n  t h e  Ni-base t u r b i n e  a l l o y s  
U-100 ( c a s t ) ,  U--700 ( P M / H I P ) ,  Waspaloy, Mar-M-247, IN-738, Nimonic-115, U-720, 
and SX-R-150. The c o b a l t  l e v e l s  ranged f rom 0 w t  % t o  t h e  nominal 
commercial c o n t e n t  i n  each a l l o y .  The a l l o y s  were t e s t e d  i n  c y c l i c  ox ida -  
t i o n  i n  s t a t i c  a i r  a t  1000, 1100 and 1150 "C f o r  500, 200 and 100 hr respec- 
t i v e l y .  
change versus t i m e  d a t a  was used t o  e v a l u a t e  t h e  o x i d a t i o n  behav io r  o f  t h e  
a l l o y s  a l o n g  w i t h  x - ray  d i f f r a c t i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  s u r f a c e  ox ides .  I h e  
a l l o y s  tend  t o  f o r m  e i t h e r  Cr203/chromite s p i n e l  o r  Al2Og/aluminate s p i n e l  
h i g h e r  tend  t o  f a v o r  t h e  C r  ox ides w h i l e  those  under 3.0 f o r m  mos te l y  A1 
ox ides .  I n  genera l  t h e  A1203/aluminate s p i n e l  f o rm ing  a l l o y s  have t h e  b e t t e r  
o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e .  Increased c o b a l t  c o n t e n t  lowers t h e  s c a l i n g  r e s i s t a n c e  
o f  t he  h i g h  C r  a l l o y s  w h i l e  a 5.0 ut % Co c o n t e n t  i s  optimum f o r  t h e  A1 con- 
t r o l l i n g  a l l o y s .  The r e f r a c t o r y  meta ls  p a r t i c u l a r l y  Ta appear b e n e f i c i a l  t o  
b o t h  t ypes  o f  ox ides perhaps due t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  omnl-present t r i -  
r u t i l e  Ni(Ta,Cb,Mo,W)206. Both scales break down as i n c r e a s i n g  amounts of 
N i O  i s  formed. 
An o x i d a t i o n  a t t a c k  parameter, Ka d e r i v e d  f r o m  t h e  s p e c i f i c  we igh t  
CU In
m CU
I depending on t h e  Cr/A1 r a t i o  i n  t h e  a l l o y s .  A l l o y s  w i t h  a r a t i o  o f  3.5 o r  
w 
I N T R O U U C  1 LON 
NASA Lewis Research Center undertook a l o n g  range program i n  suppor t  o f  
t h e  aerospace i n d u s t r y  aimed a t  reduc ing  t h e  need f o r  c r i t i c a l  me ta l s  used i n  
gas t u r b i n e  engines. The program was termed "COSAM" -- Conservat ion of  
S t r a t e g i c  M a t e r i a l s .  One o f  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  was t o  understand and pos- 
s i b l y  m ln im lze  t h e  use o f  a c r i t i c a l  e lement such as c o b a l t  i n  h i g h  s t r e n g t h  
n i c k e l - b a s e  s u p e r a l l o y s  ( r e f s .  1 and 2 ) .  T h i s  s tudy focuses on t h e  r o l e  o f  
c o b a l t  on h i g h  temperatures c y c l i c  o x i d a t i o n  on some t y p i c a l  a l l o y s  o f  
i n t e r e s t .  
Seven h i g h  temperature n i c k e l - b a s e  s u p e r a l l o y s  were s t u d i e d  i n  h i g h  
temperature c y c l i c  o x i d a t i o n .  The a l l o y s  i n c l u d e :  U-700 c a s t  and powder 
m e t a l l u r g y  (P/M) h ipped samples; hot  worked Waspaloy; c a s t  MAR M-247; h o t  
worked IN-738; h o t  worked Nimonic-115; h o t  worked U-720;  and c a s t  s i n g l e  
c r y s t a l  ( S X )  R--150. l h e  a l l o y s  were v a r i e d  i n  t h e i r  c o b a l t  l e v e l s  f r o m  0 t o  
t h e i r  normal commercial l e v e l s .  I h e  c h e m i s t r i e s  f o r  each a l l o y  a r e  shown i n  
t a b l e  I ( r e f .  1 ) .  These supera l l oys  rep resen t  a range o f  h i g h - t e m p e r a t u r e ,  
h i g h  s t r e n g t h  Ni-base t u r b i n e  a l l o y s  w i t h  a range o f  Cr t o  A1 r a t i o s  f r o m  1 5 : l  
f o r  Waspaloy and near 7 : l  f o r  U-720, which can be h o t  worked, t o  a l l o y s  w i t h  
Cr/A1 r a t i o s  near 1,  which must be c a s t .  
PROCEDURE 
The supp l i ed  t e s t  a l l o y s  were machined i n t o  o x i d a t i o n  t e s t  coupons each 
1 by 2 by 0.23 cm w i t h  a 0.3 cm d iameter  hanger h o l e .  
c l e a n i n g  and weighing were a u t o m a t i c a l l y  c y c l e d  i n  s t a t i c  a i r  furnaces as 
d e s c r i b e d  i n  re fe rence  3. I n  t h i s  s tudy t h e  samples were t e s t e d  f o r  1 h r  
c y c l e s  c o n s i s t i n g  o f  1 hr a t  e i t h e r  1000, 1100, o r  1150 "C i n  t h e  fu rnace  and 
a minimum o f  20 min above t h e  fu rnace  a t  a temperature o f  near 65 " C .  The 
samples were removed p e r i o d i c a l l y  f o r  weighing.  
The samples a f t e r  
The t e s t  t imes were 100, 200, and 500 h r  a t  1150, 1100 and 1000 " C  
r e s p e c t i v e l y .  
va lues t o  eva lua te  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  o x i d a t i o n  a t t a c k .  
These d a t a  a r e  used t o  generated s p e c i f i c  we igh t  change/t ime 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  we igh t  change data,  each sample and I t s  c o l l e c t e d  
spa11 were removed and analyzed by x- ray d i f f r a c t i o n  a f t e r  1,100, and when 
a p p l i c a b l e  200 and 500 h r .  
RESULTS AND DISCUSSION 
ANALYSIS OF S P € C I F I C  W E I G H T  CHANGE D A T A  
The o x i d a t i o n  behav io r  f o r  each t e s t  sample can be determined f r o m  t h e  
s p e c i f i c  weight  change versus t i m e  da ta  e i t h e r  by comparing t h e  s p e c i f i c  
we igh t  change a t  a g i v e n  t i m e  o r ,  more a c c u r a t e l y  by d e r i v i n g  an a t t a c k  
parameter,  d e f i n e d  as 
o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e .  The we igh t  change/t ime d a t a  i s  f i t t e d  by m u l t i p l e  
l l n e a r  r e g r e s s i o n  t o :  
Ka, f rom t h e  f i t t e d  d a t a  which d e f i n e s  t h e  o v e r a l l  
1 / 2 $  /2  hW/A = kl - 
where kl 1 /2  represents  an o x i d e  growth cons tan t  and k 2  an o x i d e  s p a l l i n g  
c o n s t a n t .  S k t  i s  t he  s tandard e r r o r  o f  e s t i m a t e .  A r e j e c t i o n  l e v e l  o f  0.90 
i s  chosen f o r  s i g n i f i c a n c e .  Th is  lead t o  an a t t a c k  parameter d e f i n e d  as:  
Ka = (k:/' + 10. k 2 )  
i n  c e r t a i n  cases a more a p p r o p r i a t e  e s t i m a t i n g  e q u a t i o n  i s  a s imp le  l i n e a r  f i t :  
which m o d i f i e s  the a t t a c k  parameter t o :  
These equat ions,  examples, and t h e i r  r a t i o n a l e  have been d iscussed 
p r e v i o u s l y  i n  re ferences 4 t o  9 .  
I n  genera l  t h e  o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  can be r a t e d  as f o l l o w s :  
Ka < 0.20 e x c e l l e n t  
0 .20 t o  0.50 e x c e l l e n t  t o  good 
0.50 t o  1.00 good t o  f a i r  
1.00 t o  5.00 f a i r  t o  poor 
5.00 t o  10.00 poor t o  c a t a s t r o p h i c  
> l o .  00 ca t a s  t roph i c 
Where " e x c e l l e n t "  means a low scale growth r a t e  w i t h  min imal  s p a l l  a t  one 
extreme w h i l e  " c a t a s t r o p h i c "  means the sample i s  a lmost  t o t a l l y  o x i d i z e d  
and u s u a l l y  conve r ted  t o  massive s p a l l .  
Se lec ted  s p e c l f i c  we igh t  change versus t i m e  curves f o r  t h e  v a r i o u s  a l l o y s  
a r e  shown i n  f i g u r e s  1 t o  3. The i n d i v i d u a l  da ta  s e t s  were f i t t e d  f i r s t  t o  
e q u a t i o n  ( 1 )  by a m u l t i p l e  l i n e a r  reg ress ion .  I f  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  
d i d  n o t  exceed 0.90 i t  was dropped and t h e  r e g r e s s i o n  e i t h e r  kl 
e q u a t i o n  r e c a l c u l a t e d .  O f  t h e  127 runs f o r  a l l  a l l o y s  a t  t h e  3 t e s t  tempera-. 
t u r e s  99 g i v e  a good f i t  t o  ( r e f .  1 )  w i t h  t h e  r e j e c t i o n  l e v e l  o f  0.90. Four-  
t een  runs  had t h e  f i r s t  t e rm d rop  out as n o t  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  0.90 l e v e l  so 
( r e f s .  3 and 4 )  a r e  used t o  e s t i m a t e  K . Twelve o f  t h e  127 runs were fo rced  
when k, 'I2 i s  n e g a t i v e  t o  a s imp le  l i n e a r  f i t  so a g a i n  ( r e f s .  3 and 4 )  
a r e  used r a t h e r  than  ( r e f s .  1 and 2) t o  e s t i m a t e  Ka. Examples o f  these 3 
t ypes  o f  f i t  a r e  shown i n  t a b l e  11. F i n a l l y  2 o f  t h e  127 runs were r e j e c t e d  
o u t r i g h t  as o u t l i e r s .  Table 11 summarizes t h i s  " f i t "  d a t a  f o r  t h e  8 s e t s  of 
a l l o y s  a t  each o f  t h e  3 t e s t  temperatures.  
o r  k 2  
1 /2 
a 
Tables 1 1 1 ,  I V ,  and V summarizes t h e  s p e c i f i c  we igh t  change d a t a  and t h e  
d e r i v e d  cons tan ts  f rom equat ions ( 1 )  t o  ( 4 ) .  A d d i t i o n a l  d a t a  o f  a s t a t i s t i -  
c a l  n a t u r e  a r e  t a b l e d  i n  t h e  appendix s e p a r a t e l y  f o r  each o f  t h e  t h r e e  t e s t  
1 /2 
temperatures.  In a d d i t i o n  t o  t h e  kl , k2, and Ka d e r i v e d  parameters,  
s p e c i f i c  w e i g h t  changes a t  100 h r  and, where a v a i l a b l e ,  200 and 500 h r  a r e  
a l s o  l i s t e d  t o  i n d i c a t e  sample behav io r .  
The Ka va lues d e r i v e d  f o r  each s e t  o f  a l l o y s  a t  each temperature a r e  
shown on l o g  s c a l e  ba r  graphs i n  f i g u r e s  4 t o  6.  The ba rs  a r e  grouped f rom 
low  t o  h i g h  c o b a l t  va lues f r o m  l e f t  t o  r i g h t  on t h e  p l o t s .  For  each a l l o y  
s e r i e s  any r e p l i c a t e s  f o r  a g i v e n  a l l o y  a r e  a l s o  shown. The K a  rank ings  
r a n g i n g  f r o m  e x c e l l e n t  t o  c a t a s t r o p h i c  a r e  shown as h o r i z o n t a l  l i n e s .  
t a b l e s  V I  t o  V I I I .  There i s  a massive amount o f  da ta  t o  be condensed because 
o f  t h e  number of ox ides  found on these complex a l l o y s .  I n  genera l  t h e  a l l o y s  
tend t o  be e i t h e r  Cr203/chromi te s p i n e l  f o r m e r s  o r  A l203/a luminate 
s p i n e l  formers.  
t r i - r u t i l e  o x i d e  w i t h  a d - l a t t i c e  spacing on t h e  (110) p l a n e  <3.30 A .  ] h i s  i s  
u s u a l l y  Ni(Ta,Cb,Mo,W)206 a l s o  termed t a p i o l i t e  ( r e f .  1 0 ) .  A l s o  found 
th roughou t  t h e  analyses was C r  t i t a n a t e  Cr21113029, N i  t i t a n a t e - ( N i , C o , F e )  
TiO3, and N i  Tungstate-Ni(W,Mo)Oq and f i n a l l y  t h e  a l l o y s  f a i l  as massive 
N i O  i s  d e t e c t e d .  O c c a s i o n a l l y  a t r i - r u t i l e  s t r u c t u r e  w i t h  a d - v a l u e  >3.30 
1s d e t e c t e d .  
I s  a l s o  d e t e c t e d  i n  c e r t a i n  cases. 
The x- ray d i f f r a c t i o n  r e s u l t s  f rom t e s t  sample su r faces  a r e  summarized i n  
Almost always present  w i t h  e i t h e r  t ype  i s  a t e t r a g o n a l  
An a l l o y  l i k e  MAR-M-247  w i t h  1.5 H f  w i l l  i n d i c a t e  Hf02.Zr-02 
3 
A t  1000 "C t h e  A1203/aluminate s p i n e l  f o rm ing  MAR-M-247, Nimonic-115, 
SX-H-150 have the b e s t  c y c l i c  o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e .  There i s  no obv ious Co 
e f f e c t  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  minimums a t  5 Co f o r  MAR-M-247, a t  10 Co f o r  
Nimonlc-115, and a t  6 Co f o r  SX-R-150-all l e s s  t h a n  t h e i r  commerlcal c o b a l t  
l e v e l s .  U-700 ( c a s t  and P/M h ipped) ,  Waspaloy, IN-738 and U-720 a l l  a r e  
Cr203/chromi te s p i n e l  c o n t r o l l e d  a t  1000 O C .  T h e i r  o x f d a t i o n  r a t e s  a r e  con- 
s i d e r a b l y  h i g h e r  than  t h e  alumina formers b u t  t h e r e  i s  no obv ious Co e f f e c t .  
Ka 
A t  1100 " C  MAR-M-247 and Nimonic-115 a l l o y s  behave s i m i l a r l y  t o  t h e  
1000 " C  t e s t  a l l o y  except  t h e  
N i O  f o r m a t i o n  takes p l a c e  a t  s h o r t e r  t imes .  The o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  i s  s t i l l  
g e n e r a l l y  good and a g a i n  5 Co i s  an apparent  o x i d a t i o n  minimum f o r  MAR-M-247 
w h i l e  t h e  minimum f o r  Nimonic-115 i s  a l s o  a t  5 Co. SX-R-150 w h i l e  
s t i l l  an apparent A1203/aluminate s p i n e l  former o x i d i z e s  mass ive l y  t o  "IO 
and N i W O 4 .  
s t r i c t l y  on composi t ion.  The remain ing a l l o y s  a r e  b a s i c a l l y  chromia/chromi te 
s p i n e l  formers a t  1100 " C  a l t h o u g h  a lumnia and/or a luminates s t a r t  t o  show up 
w i t h  l onger  t i m e s  i n  b o t h  t h e  U-700 s e r i e s  a l l o y s .  The o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  
of  t h e  U-700, Waspaloy, IN-738, and U-720 g e n e r a l l y  f a l l  i n t o  t h e  poor 
ca tegory .  The r e s i s t a n c e  i s  u s u a l l y  worse a t  t h e  h i g h e s t  c o b a l t  l e v e l s .  N i O  
shows up a t  100 h r  on t h e  U-700, IN-738, and U-720 s e r i e s  samples w h i l e  
Cr2O3 s t i l l  c o n t r o l s  a t  100 h r  f o r  t h e  Waspaloy. 
i s  q u i t e  s t r o n g  f o r  t h e  Waspaloy w h i l e  t h e  o t h e r  3 chromia formers show 
m o s t l y  N i O  p resen t .  T h i s  appears t o  be due t o  t h e  h i g h  (19 .5 )  C r  l e v e l  i n  
Waspaloy a l though  U-720 w i t h  an 18 Cr l e v e l  m i g h t  be expected t o  behave i n  
a s i m i l a r  manner. 
Ka va lues a r e  somewhat h i g h e r  and c r i t i c a l  
Th i s  apparent  anomolous behav io r  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  based 
Even a t  200 h r  Cr2O3 s t i l l  
A t  1150 " C  MAR-M-247 and Nimonic-115 s e r i e s  s t i l l  show f a i r  c y c l i c  
o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  and a r e  mos t l y  A1203/aluminate s p i n e l  formers.  
MAK-M-247 s t a r t s  out as a complex Ni0/<3.30 tri-rutile/NiWOq/Cr203/Hf02 
f o rmer .  A t  100 h r  a lum lna te  spinel /A1203 shows up as w e l l .  The Nlmonic-115 
s e r i e s  i n d i c a t e s  m o s t l y  Cr203/chromite s p i n e l / N i T i 0 3  a f t e r  1 h r  f o r  t h e  5, 
10, and 15 c o b a l t  l e v e l s .  The 0 Co i n d i c a t e s  o n l y  A1203 a f t e r  1 h r  b u t  
ch romi te  s p i n e l  a l o n g  w i t h  N i O ,  A1203 and a lum ina te  s p i n e l .  A t  t h e  5, 10, 
and 3 5  Co l e v e l s  o n l y  Al2O3, a lum ina te  s p i n e l  and c3.30 t r i - r u t i l e  a r e  
observed. For bo th  a l l o y  s y s t e m s  t h e  minimum i n  Ka va lues a r e  a t  t h e  5 Co 
l e v e l .  
U-700 ( c a s t  and P/M) ,  Waspaloy, IN-738, and U--720 a l l  a r e  s t r o n g  Cr2O3 
formers a f t e r  1 h r  a long  w i t h  ~ 3 . 3 0  t r i - r u t i l e  and i n  some cases Cr2Ti1302g 
and c h r o m i t e  s p i n e l s .  A t  100 h r  U-700 becomes a s t r o n g  NiO/chromi te s p i n e l  
former b u t  w i t h  some A1203/aluminate s p i n e l  showing up as w e l l  a l o n g  w i t h  
N iWO4 a t  t h e  h ighe r  c o b a l t  l e v e l s .  
any A1203/aluminate s p i n e l  be ing  de tec ted .  
a l o n g  w i t h  Cr203/chromite s p i n e l ,  and t o  a l e s s e r  e x t e n t  N i l l o 3  and <3.30 
t r i - r u t i l e .  U-720 i s  s i m i l a r  t o  IN-738 except  NiW04 shows up as w e l l  b u t  as 
a minor  phase. I n  genera l  even f o r  t h e  100 h r  t e s t  t h e  Ka va lue  i n d i c a t e s  
poor t o  c a t a s t r o p h i c  o x i d a t i o n  r e s i s t a n c e  w i t h  t h e  poores t  r e s i s t a n c e  a t  t h e  
h i g h e s t  c o b a l t  va lue.  The SX-R-150 a l l o y  s e r i e s  i s  i n  t h e  h i g h  c a t a s t r o p h i c  
range even though t h e  a l l o y s  a r e  i n i t i a l l y  A1203/a luminate s p i n e l  formers 
b u t  r a p i d l y  forms massive N i 0  as they d i d  a t  1100 O C .  
Waspaloy i s  somewhat s i m i l a r  b u t  w i t h o u t  
For IN-738 N10 becomes dominant 
4 
I n  genera l  t h e  c y c l i c  o x i d a t i o n  behavior  tends t o  f a l l  i n t o  two ca te -  
g o r i e s .  Three o f  t h e  a l l o y  s e t s :  SX-R-150, Nimonic-115, and MAR-M-247 w i t h  
Cr t o  A1 r a t i o s  o f  0.91, 2.98, and 1.49 tend t o  f o r m  A1203/aluminate s p i n e l s  
as t h e  c o n t r o l l i n g  o x i d e .  Waspaloy, U-720, and IN-738 w i t h  C r : A l  o f  15.0, 
7.20, and 4.71 tend t o  f o r m  Cr203/chromite s p i n e l s  as t h e  c o n t r o l l i n g  sca le .  
Wh i le  U-700, w i t h  a C r  t o  A 1  r a t i o  o f  3.49, seems t o  be c l o s e  t o  t h e  border- .  
l i n e  as f a r  as o x i d e  c o n t r o l  i s  concerned b u t  u s u a l l y  forms Cr203/chromi te 
s p i n e l .  These t rends  tend t o  be v e r i f i e d  by b o t h  t h e  d e r i v e d  Ka va lues 
and t h e  x - ray  d i f f r a c t i o n  r e s u l t s .  
l h e s e  tendenc ies  a r e  shown schemat i ca l l y  i n  f i g u r e  7 .  With i n c r e a s i n g  
t i m e  t h e  tendency o f  t h e  sca les  i s  t o  break down t o  N i O .  Th i s  appears t o  t a k e  
longer  f o r  t h e  A l203/a luminate  formers.  
t i m e  f o r  breakdown t o  N i O  decreases. Th is  tendency f o r  N i O  f o r m a t i o n  i s  
negated s l i g h t l y  by t h e  i nc reased  i n c l i n a t i o n  f o r  A1203 f o r m a t i o n  v i s  a v i s  
Cr2O3 f o r m a t i o n  w i t h  tempera ture  ( r e f .  11). With i n c r e a s i n g  temperature Co 
seems t o  a c c e l e r a t e  N i O  f o r m a t i o n  when Cr203/chromi te sca les  c o n t r o l .  For  
A1203/aluminate c o n t r o l  Co seems t o  g i v e  c o n s i s t e n t  minimums i n  Ka va lues  
near  5.0 pe rcen t  f o r  a l l  t h r e e  t e s t  temperatures.  Th is  s tudy  a l s o  seems t o  
r e i n f o r c e  p r e v i o u s  s t u d i e s  conducted a t  t h i s  l a b o r a t o r y  t h a t  t h e  r e f r a c t o r y  
me ta l s  (Cb,Mo,W and p a r t i c u l a r l y  Ta) a r e  b e n e f i c i a l  a t  c e r t a i n  optimum con- 
c e n t r a t i o n s .  l h i s  may be due t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  t r i - r u t i l e  s t r u c t u r e  
which appears t o  s t a b i l i z e  p a r t i c u l a r l y  t h e  A1203/a luminate s p i n e l  ox ides 
( r e f s .  6, 9, and 10 ) .  
W i th  i nc reased  tempera ture  t h e  
CONCLUSIONS 
( 1 )  The c y c l i c  o x i d a t i o n  behavior  o f  s e l e c t e d  N i -base y / y '  s u p e r a l l o y s  
depends p r i m a r i l y  on t h e i r  C r  and A1 con ten ts  p a r t i c u l a r l y  on t h e  C r / A 1  
r a t i o s .  
( 2 )  I f  t h e  r a t i o s  a r e  g r e a t e r  than 3 .5 ,  as t y p i f i e d  by U-720, Waspaloy 
and IN-738, t h e  a l l o y s  tend t o  fo rm the  p r o t e c t i v e  Cr203/chromi te s p i n e l  
w h i l e  a l l o y s  w i t h  r a t i o s  of ~ 3 . 0 ;  l i k e  Mar-M-247 and Nimonic-115, tend t o  
fo rm p r o t e c t i v e  A l203/a luminate  s p i n e l .  U-700 w i t h  a r a t i o  between t h e  two 
can f o r m  e i t h e r  t ype .  
( 3 )  The o x i d a t i o n  a t t a c k  parameter Ka d e r i v e d  f rom t h e  s p e c i f i c  
we igh t  change/t ime da ta  i n d i c a t e s  the A1203/aluminate s p i n e l  i s  more p r o t e c -  
t i v e  and longer  l a s t i n g  than t h e  Cr203/chromite s p i n e l .  
( 4 )  These sca les  tend t o  breakdown as inc reased amounts o f  N i O  a r e  
formed . 
( 5 )  I n  these a l l o y s  t r i - r u t i l e  Ni(Ta,Cb,W,Mo)206 was assoc ia ted  w i t h  
f o r m a t i o n  o f  b o t h  p r o t e c t i v e  ox ides .  
g e r  t h e  d e l e t e r i o u s  N iO. la  appears p a r t i c u l a r l y  b e n e f i c i a l .  
When p resen t ,  Ni(W,Mo)04 seemed t o  t r i g -  
( 6 )  I n c r e a s i n g  Co l e v e l s  a r e  assoc ia ted  w i t h  h i g h e r  Ka va lues  and 
inc reased  N10 f o r m a t i o n  i n  t h e  h i g h  Cr/A1 a l l o y s .  
minimum i n  K a  
I n  t h e  l ow  Cr/A1 a l l o y s  a 
va lues  occurs near  5 Co a t  t h e  t h r e e  t e s t  tempera tures .  
5 
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TABLE I .  - NOMINAL COMPOSITIONS AND VARIATIONS I N  COBALT LEVELS I N  NICKEL-BASE 
SUPERALLOYS SELECTED FOR THE COSAM PROGRAM 
I Weight percent  I 
A1 
U-700 
MAR-M-247 
I N-738 
U-720 14.7 
T i  Mo W Ta H f  B C r  
15.0 
19.5 
8.2  
16.0 
14.6 
18.0 
5.0 
3.4 
4.9 
2.5 
5.5 
3.4 
4.0 
5.0 --- 
4.3 I 3.5 
1000 'c 1100 'c 
Para l in -  L inear  Force- l in.  Paral in-  L inear  Force- l in.  
ear e a r  
U-700 c a s t  6 0 0 7 1 1 
U-700 P / M  6 2 3 1 
Waspaloy 9 7a 0 0 
MAR-M-247 6 4 0 3 
I N-738 3 3 0 0 
Nimon i c-115 5 1 2 1 
U-720 4 3 0 0 
SX-R-150 3 2 0 1 
T o t a l s  41  0 0 29 6 7 
1.3 I 3.0 
5.5 I 1.0 
1150 'C 
Para l in -  L inear  Force- l in.  
ear 
6 2 0 
3 2 0 
8 1 0 
4 1 2 
3 0 0 
1 0 3 
3 0 0 
1 2 0 
29 8 5 
0.03 
.@OF 
.020 
. O l O  
.017 
.031 
2 r  
- 
C 
0.08 
nn 
.16 
.17 
.16 
.04 
. " Y  
---- 
7.20 
a3Re-2.2" 
VARIATIONS I N  COBALT LEVELS 
U-700-cast 
U-700-powder met /h ipped 
Waspaloy-hot worked 
MAR-M-247-cast 
IN-738-hot worked 
Nimonic-115-hot worked 
U-720-hot worked 
SX-R-150-cast 
0.1, 4.3, 8.6,  12.8, 17.0 
0, 4.3, 8.6, 12.8, 17.0 
0, 4.5, 9.0, 13.5 
0.1, 5.0, 9.8 
0, 4.0, 8.0 
0, 5.0, 10.0, 15.0 
0, 7.5, 14.7 
0, 6.0, 12.0 
TABLE 111. - SUMMARY OF CYCLIC OXIDATION SPECIFIC WEIGHT CHANGE DATA 
INCLUDING DERIVED RATE AND ATTACK PARAMETERS AT 1000 O r  L 
S p e c i f i c  we igh t  change, 
9 
k11'2 k2  Ka Percent  co  
Run 
no. 
424-1 
452-2 
424-2 
424-3 
424-4 
424-5 
447-2 
447-3 
447-4 
447-5 
447-6 
436-3 
6 15-6 
436-4 
480-4 
436-5 
480-5 
436-6 
480-6 
615-5 
452-3 
480-1 
452-4 
480-2 
452-5 
480-3 
mglcm' 
200 hr  500 h r  100 h r  
-0.1 
.1 
4.3 
8.6 
12.8 
17.0 
3.04 
2.85 
3.23 
2.53 
2.27 
2.13 
2.83 
1.57 
1.87 
1.25 
.64 
.73 
0.41 
-6.73 
-2.24 
-7.20 
-4.38 
-.67 
0.02011 
.04675 
.02329 
0.4851 
.7208 
.4840 
.4440 
.5657 
.4720 
0.5231 
.4811 
.4170 
.2912 
.4038 
0.6862 
1.188 
.7169 
.6751 
.9276 
.7612 
0.7701 
.7110 
.6514 
.4998 
.6472 
.02312 
.03619 
.02892 
0.02470 
.02299 
.02343 
.02086 
.02434 
0 
4.3 
8.55 
12.77 
17.0 
2.87 
2.29 
1.60 
1.78 
1.61 
2.88 
1.35 
.93 
-1.35 
.61 
0.30 
-1.04 
-4.25 
-3.94 
-7.15 
0 
0 
4.5 
4.5 
9.0 
9 .o 
13.5 
13.5 
13.5 
0.51 
2.65 
2.42 
2.97 
1.28 
3.64 
1.62 
2.77 
2.15 
-76.46 
-74.13 
-77.84 
-70.03 
-92.16 
-74.49 
-75.73 
-57.36 
-44.80 
3.029 
3.514 
3.472 
3.663 
4.356 
3.662 
3.668 
3.061 
1.702 
0.2300 
.2733 
.2591 
.2900 
.3398 
.2852 
.2862 
.2450 
.1253 
5.328 
6.247 
6.062 
6.563 
7.754 
6.514 
6.530 
5.511 
2.955 
0.33 
.31 
.27 
.28 
.33 
.30 
0.42 
.40 
.31 
.27 
.43 
.27 
0.50 
0.18 
.30 
.42 
.46 
.24 
0.04138 
.05390 
.03696 
.03170 
.04708 
.03427 
0.000877 1 
.002017 
.001094 
.0008846 
.001215 
.001221 
0.0501E 
.0740E 
.04785 
-04055 
.0592: 
.0464f 
0.1 
.1 
5 
5 
9.76 
9.76 
0 
4 
8 
674-1 
674-2 
674-3 
2.86 
3.19 
3.68 
2.52 
1.89 
1.52 
-12.38 
-12.65 
-11.28 
1.005 
1.028 
.9427 
0.06670 
.06107 
.06705 
1.672 
1.553 
1.698 
0 
5 
10 
1 5  
15 
0.05 
1.21 
.50 
1.04 
1.14 
-0.17 
1.03 
.55 
-.19 
1.18 
-1.44 
-3.35 
.65 
-1.47 
-4.60 
0.06846 
.3182 
.06514 
.1930 
.3220 
0.005765 
.01786 
,001709 
.01242 
.01779 
0.1261 
.4967 
.08222 
.3171 
.4999 
675-1 
675-2 
675-3 
675-4 
675-5 
674.4 
674.5 
674.6 
675-6 
615-1 
615-2 
6 15-3 
0 
7.5 
14.7 
14.7 
-8.77 
-.56 
-14.98 
-7.34 
0.27 
.14 
.13 
-70.44 
-56.84 
-77.59 
-93.57 
-4.94 
.25 
-16.78 
2.915 
2.847 
2.959 
3.569 
0.2002 
.01349 
.6394 
0.2690 
.2335 
.2821 
.3431 
0.1463 
Not s i g a  
.05139 
5.604 
5.182 
5.776 
7.000 
0.3465 
.0134I 
1.153 
2.25 
2.77 
2.80 
-.85 
0.16 
.16 
.31 
0 
6 
1 2  
aSpecia l  p a r a l i n e a r  case (i.e., p a r a b o l i c ) .  
TABLE I V .  - SUMMARY OF CYCLIC OXIDATION S P E C I F I C  WEIGHT CHANGE DATA 
INCLUDING D E R I V E D  RATE AND ATTACK PARAMETERS AT 1100 " C  
k11'2 A1 1 oy Percent  
co 
S p e c i f i c  weight  change, k2 Ka Run no. 
422-1 
453-2 
422-2 
422-3 
422-4 
422-5 
437-2 
610-5 
655-5 
2 
ZOO h r  
-23.59 
-60.17 
-23.97 
mglcm 
-48.90 
-87.71 
-186.38 
-174.23 
-53.16 
-111.17 
LOO h r  
-11.69 
- i i . 4 3  
-20.54 
-20.39 
-31.65 
-41.59 
-38.13 
-25.52 
-10.82 
00 h r  
U-700-c as t -0.1 
.1 
4.3 
8.6 
12.8 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
0. a799 
1.455 
0.1879 
.3a26 
.I143 
.2639 
.3530 
1.405 
1.662 
.23a3 
.9441 
2.759 
2.286 
3.123 
7.060 
5.281 
22.60 
27.54 
4.765 
16.82 
U-700-PIM 0 
4.3 
8.6 
17.0 
17.0 
12.8 
448-2 
448-3 
448-4 
448-5 
448-6 
610-6 
-33.62 
-37.19 
-39.47 
-109.76 
-108.30 
-17.31 
0.1465 
.1544 
.1565 
.8016 
.7721 
-1048 
2.929 
3.131 
3 .oa9 
13.66 
13.40 
2.096 
-13.02 
-14.17 
-12.15 
-14.93 
-12.10 
-13.34 
-4.04 
-.92 
-4.19 
-2.28 
-6.85 
-2.86 
-.22 
.10 
-.72 
-3.36 
.27 
.07 
-2.61 
-1.04 
-2.49 
-2.98 
5.641 
5.677 
Waspal oy 0 
0 
4.5 
4.5 
9.0 
9.0 
13.5 
13.5 
13.5 
437-3 
614-6 
437-4 
481-4 
437-5 
437-6 
481-6 
614-5 
481-5 
-24.26 
-4.57 
-27.15 
-49.97 
+1.11 
-23.91 
+.39 
-14.48 
-28.77 
1.512 
1.843 
2.195 
3.564 
1.663 
1.099 
.3660 
- poor  
- poor 
0.2038 
.04550 
.2431 
-2632 
.4604 
.2097 
.1271 
i t  - 
i t  - 
3.550 
4.274 
4.827 
.8210 
a. 168 
MAR-M-247 0.1 
.1 
5 
5 
9.76 
9.76 
9.76 
453-3 
481-1 
453-4 
453-5 
657-1 
481-2 
481-3 
-7.38 
.12 
-5.05 
-.31 
-5.30 
-4.92 
-3.50 
0.1437 
.oa980 
.04398 
.09107 
0.04744 
,005592 
.02908 
.007a95 
.02aoo 
.03204 
.03335 
o .61a3 
.1457 
.2543 
.1700 
.5600 
.3997 
.5564 
.07aaa 
.2228 
I N-738 0 
4 
a 
662-6 
664-1 
664-2 
-30.99 
-4.44 
-45. 88 
-139.07 
-199.49 
-52.50 
7.243 
4.160 
11.94 
1.096 
.5094 
1 .a20 
18.21 
9.254 
30.14 
0 
5 
10 
15 
0.3654 Nimonic-115 
U-720 
0.1267 
.004836 
.03142 
.00712 
1.150 
2.278 
19.65 
1.633 
.0967 
.1425 
.62a4 
16.19 
32.33 
29 .a2 
-20.28 
-.99 
-5.13 
-1.01 
-150.82 
-242 -90 
-313.46 
664-3 
664-4 
664-5 
664-6 
655-1 
655-2 
655-3 
-8.85 
-.43 
-3.12 
-.95 
-83.5C 
-98.23 
-135.17 
0 
7.5 
14.7 
SX-R-150 0 
6 
12 
614-1 
614-2 
614-3 
-177.91 
-24.9€ 
-381.61 
-243.81 
-180.74 
-596.41 
1.404 
1.797 
4.124 
28.07 
31.33 
45.01 
13.36 
3.777 
aValue a t  160 Hr - tes t  t e rm ina ted  
TABLE V .  - SUMMARY OF CYCLIC OXIDATION SPECIFIC WEIGHT CHANGE DATA 
INCLUDING D E R I V E D  RATE AND ATTACK PARAMETERS AT 1150 " c  
k2 Ka Run no. 
423-1 
454-2 
423-2 
423-3 
423-4 
423-5 
438-2 
654-5 
Specific w e i g h t  change, 
100 h r  
-30.50 
-34.79 
-50.07 
-104.39 
-197.77 
-243.21 
-214.42 
-230.72 
0.2570 
.2919 
.6793 
1.501 
3.513 
3.922 
3.965 
3.559 
5.140 
9.127 
5 .a39 
21.69 
51.46 
55.66 
54.86 
49.72 
0.2692 
.3984 
.939a 
2.395 
3.100 
5.384 
7.968 
12.96 
35.59 
46.04 
-31 .a5 
-50.76 
-64.70 
-142.16 
-174.85 
-94.17 
-155.16 
-103.75 
-139.96 
-9.99 
-165.20 
-27.53 
-226.73 
-186.13 
449-2 
449-3 
449-4 
449-5 
449-6 
438-3 
438-4 
482-4 
438-5 
482-5 
438-6 
482-6 
613-6 
613-5 
1.692 
1.554 
2.696 
3.311 
2.919 
4.155 
1 .a93 
. m a  
.6077 
24.99 
31.08 
28.10 
40.98 
48.44 
3.598 
43.33 
9.660 
60.80 
-15.26 
.16 
-7.95 
-2.65 
-19.46 
-30.86 
-.30 
0.1596 
.01463 
.09237 
.02734 
.2250 
.4054 
.01139 
3.193 
.3012 
.5468 
1 .a47 
2.657 
5.200 
.1901 
454-3 
454-4 
454-5 
656-1 
482-1 
482-2 
482-3 
661-6 
663-1 
663-2 
-116.59 
-187.51 
-183.28 
1.661 
3.106 
3.288 
23.40 
44.63 
48.08 
0.4246 
. lo45 
.04a35 
.oaiga 
5.207 
2.091 
1.640 
.967 C 
663-3 
663-4 
663-5 
663-6 
654-1 
654-2 
654-3 
613-1 
613-2 
613-3 
-32.78 
-8.93 
-4.13 
-7.24 
-206.15 
-245.92 
-313.42 
-296.50 
-427 -42- 
-667.04' 
3.326 
3.453 
3.676 
45.52 
43.82 
41.58 
2.998 
4.357 
15.74 
59.97 
87.13 
314.86 
a T e s t  d i s c o n t i n u e d  a f t e r  45 h r .  
0 
4.5 
9.0 
13.5 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
TABLE V I .  - SUMMARY OF X-RAY DIFFRACTION RESULTS OF SELECT Ni-BASE SUPERALLOYS 
AT 1000 'C FOR SURFACE O X I D E  PHASES AFTER V A R I O U S  EXPOSURE TIMES I N  CYCLIC 
OXIDATION. PHASE LISTED I N  DECREASING ORDER OF INTENSITY 
Percent  7100 h r  200 h r  500 h r  A1 l o y  s e t  
( c a s t )  
U-700 
-- 
U-700 
( P I M )  
Waspaloy 
17.0 
8.55 
12.77 
17.0 
MAR-M-247 2,1,7 3 I a2,4,7,6 
2,7,3,1 I a2 ,4,7,1 
2,7,3,1,4 
2.4.3 I a2,l. 7.3 2 7,3,1 I a2,6,1,3,7 
277,3,1 
2,7,3,1 
5 7 I a7 ,2,1 3 
IN-738 0 I 173 
N imoni c- 
115 
I 
U-720 0 193 
7.5 1 1,3 
14.7 1,3 
SX-R-150 2 ,3Ia2, 3,6 0 
6 
12 
Phases: 1 Cr203/Chrornite s p i n e l  
2 AlZ03/A!uminate s p i n e l  
3 T r  1 - ru t  1 1 e-Ni (Ta,Cb ,W ,Mo) 06 
4 Ti tanates-(Ni7Co,Fe)Ti03;fr2Ti1302g;Ti02 
5 Ni(W,Mo)O4 
6 N i O  
7 Misc ox ides  - Zre.Hf02 
a R e p l i c a t e  samples - s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  
TABLE VII. - SUMMARY OF X-RAY DIFFRACTION RESULTS OF SELECT Ni-BASE SUPERALLOYS 
AT 1100 O C  FOR SURFACE O X I D E  PHASES AFTER VARIOUS EXPOSURE TIMES I N  CYCLIC 
OXIDATION. PHASE LISTED I N  DECREASING ORDER OF INTENSITY 
6,1,5,3,7 
1.5,3,7 
1,5,3,7Ia3,7,1 
2,6,3,7 ,51a2 ,3,7,4 
2,3,6,7 I a2, 3,7 5 
2,3,1,7,5 
-~ 
Percent  
co  
-0.1 
4.3 
8.6 
12.8 
17 .O 
I 500 hr 200 h r  A l l o y  s e t  
U-700 
( c a s t )  
0 
4.3 
8.55 
12.77 
17.0 
U-700 
( P I M I  
Waspal oy  0 
4.5 
9.0 
13.5 
MAR-M-247 0.1 
5 
9.76 
2,6 ,5,3,7Ia2,3 ,7 
2,6,5,3,71 a2y3, 7 
2,7,6 
In-738 0 
4 
8 
N i  moni c- 
115 
0 
5 
1 0  
15 
0 
7.5 
14.7 
U-720 
SX-R-150 0 
6 
12 
Phases: 1 Cr203lChromite s p i n e l  
2 A1203/Aluminate s p i n e l  
3 Tri-rutile-Ni(Ta,Cb,W,Mo) O6 . 
4 T i tanates- (  N i  ,Co,Fe)Ti03;&-2Ti 13029;Ti 02 
5 Ni(W,Mo)Oq 
6 N i O  
7 Misc ox ides  - ZrO;,,Hf02 
aRep l ica te  samples - s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  
bTes t  terminated - 160 h r  
TABLE V I I I .  - SUMMARY OF X-RAY DIFFRACTION RESULTS OF SELECT Ni-BASE SUPERALLOYS 
AT 1150 'C FOR SURFACE O X I D E  PHASES AFTER V A R I O U S  EXPOSURE TIMES I N  CYCLIC 
OXIDATION. PHASE LISTED I N  DECREASING ORDER OF INTENSITY 
0 
4.3 
8.55 
12.77 
17.0 
- 
A1 1 oy 
s e t  
U-700 
( c a s t )  
U-700 
(PIMI  
Waspaloy 
1,3 6,4,1 
1,3 6,491 
1,4,3 6,4,1 
1,3 6,1,5 
1,3,4 6,1,5 
MAR-M-247 6,3,5,1,7/a1,5,3,7 
6,3,5,1,7Ia1,5,3 
133,597 
In-738 
2,3,7,4,1 
2,3,7Ia2,6,7,1 
2,3,7,6,5 
Nimonic- 
115 
U-720 
SX-R-150 
Phases: 1 
2 
1 hr 1 100 h r  1 200 hr  I 500 h r  
Percent co I 
-0.1 
4.3 
8.6 
12.8 
17.0 
0 
4.5 
9.0 
13.5 
0.1 
5 
9.76 
0 
4 
8 
0 
5 
10 
15 
0 
7.5 
14.7 
Cr702 /Chromite sDinel  
Al;$/Aluminate s p i n e l  
3 Tri-rutile-Ni(Ta,Cb,W,Mo) 06 . 
4 T i tana tes - (N i  ,Co,Fe)Ti03;6r2111302g;Ti02 
5 Ni(W,Mo)Oq 
6 N i O  
7 Misc ox ides - ZrO2,HfOz; T r i - r u t i l e s  > 3.30 
a R e p l i c a t e  samples - s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  
TABLE A- I .  - SUMMARY OF STATISTICAL REGRESSION ANALYSIS RESULTS OF SPECIFIC WEIGHT 
CHANGE CYCLIC OXIDATION DATA FOR SELECTED ALLOYS AT 1000 'c. REJECTION 
LEVEL AT 0.90 LENGTH OF TEST-500. ONE HOUR EXPOSURE CYCLES. 
~~ 
Percent  
c o  
F i n a l  AW/A va lues,  R2 
0.995 
.949 
.967 
.956 
.931 
.979 
0.953 
.902 
.781 
.634 
0.744 
.834 
.734 
.a33 
.a85 
.a52 
.848 
.854 
.goo 
.667 
kl1l2 
0.4851 
.4840 
.4440 
.5657 
.4720 
0.5231 
.4811 
.4170 
.2912 
.4038 
. n o 8  
3.029 
3.514 
3.472 
3.663 
4.356 
3.662 
3.668 
3.061 
1.702 
S.E.E 
0.18 
.72 
.38 
.37 
.65 
.28 
0.51 
.54 
.71 
1.19 
11.57 
9.99 
13.01 
8.77 
12.64 
9.92 
10.56 
6.96 
6.75 
. a i  
Run 
No. 
424-1 
452-2 
424-2 
424-3 
424-4 
424-5 
447-2 
447-3 
447-4 
447-5 
447-6 
436-3 
615-6 
436-4 
480-4 
436-5 
480-5 
436-6 
480-6 
6 15-5 
A1 l o y  
U-700-cast 
U-700-(P/M) 
W aspal oy 
k2 
0.02011 
.04675 
.02329 
.02312 
.03619 
.02892 
0.02470 
.02299 
.02343 
.02086 
.02434 
0.2300 
.2733 
.2591 
.2900 
.3398 
.2852 
.2862 
.2450 
.1253 
2 cm in 
C a l c u l a t e d  
0.79 
-7.26 
-.82 
-1.63 
-5.45 
-3.91 
-0.66 
-1.92 
-2.39 
-3.92 
-3.14 
Observed 
0.41 
-6.73 
-.67 
-2.24 
-7.20 
-4.38 
0.30 
-1.04 
-4.25 
-3.94 
-7.15 
-76.46 
-74.13 
-77.84 
-70.03 
-92.16 
-74.49 
-75.73 
-57.36 
-44.80 
-0.1 
.1 
4.3 
8.6 
17.0 
0 
4.3 
8.55 
12.77 
17 .O 
12 .a 
0 
0 
4.5 
4.5 
9 .o 
9.0 
13.5 
13.5 
13.5 
-29.20 
-51.90 
-63.07 
-72.48 
-60.68 
-58.10 
-61.11 
-54.04 
-24.61 
0.1 
.1 
5 
5 
9.76 
9.76 
0.04138 
.05390 
.03696 
.03170 
.04708 
.03427 
0.0008771 
.002017 
.001094 
.000884f 
.001215 
.001221 
0.988 
.976 
.981 
.913 
.991 
.954 
0.04 
.05 
.D4 
.08 
.04 
.05 
0.50 
.18 
.30 
.42 
.46 
.24 
0.49 
.20 
.27 
.45 
.16 
.2a 
MAR-M-247 
I N-738 
N i m o n i c - l l f  
U-720 
452-3 
480-1 
452-4 
480-2 
452-5 
480-3 
674-1 
674-2 
674-3 
1.005 
1.028 
.9427 
0.06670 
.Ob107 
.06705 
0.921 
.947 
.953 
1.31 
.96 
.95 
-12.38 
-12.65 
-11.28 
-10.87 
-9.46 
-10.54 
0 
4 
8 
0.06846 
.06514 
.1930 
0.3220 
.3 ia2 
0.005765 
.001709 
.01242 
0.01779 
. o v a 6  
0.968 
.762 
.990 
0.542 
.a25 
0.10 
.67 
.05 
.38 
1.12 
-1.44 
-3.36 
-1.47 
-4.60 
.65 
-1 -35 
-1.82 
.60 
-1.89 
-1.70 
-69.32 
-53.06 
-74.94 
-91.75 
675-1 
675-2 
675-3 
675-4 
675-5 
674-4 
674-5 
674-6 
675-6 
615-1 
615-2 
6 15-3 
0 
5 
10 
15 
15  
0 
7.5 
14.7 
14.7 
-70.44 
-56.84 
-77.59 
-93.57 
-4.94 
.25 
-16.78 
3.49 
7.25 
4.48 
6.10 
0.75 
.05 
2.01 
2.915 
2.847 
2.959 
3.569 
0.2002 
.01349 
.6394 
0.2690 
.2335 
.3431 
0.01463 
Not s i g . '  
.(I5139 
.2a21 
0.984 
.890 
.973 
.97a 
0.686 
.920 
.827 
I- ~~ -2.84 
.30 
-11.40 
0 
6 
1 2  L 
Percent  
c o  
Run 
No. 
-0.1 
.1 
4.3 
8.6 
12.8 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
0 
4.3 
8.6 
12.8 
17.0 
17.0 
422-1 
453-2 
422-2 
422-3 
422-4 
422-5 
437-2 
610-5 
655-5 
448-2 
448-3 
448-4 
448-5 
448-6 
610-6 
-Poor 
1.099 
f i t -  
.1271 
0 
4 
8 
662-6 
664-1 
664-2 
0 
6 
12 
614-1 
614-2 
614-3 
TABLE A-11. - SUMMARY OF STATISTICAL REGRESSION ANALYSIS RESULTS OF SPECIFIC WEIGHT 
CHANGE CYCLIC OXIDATION DATA FOR SELECTED ALLOYS AT 1100 'C. REJECTION 
LEVEL AT 0.90 LENGTH OF TEST-200. ONE HOUR EXPOSURE CYCLES. 
kl1l2 k2 R2 F i n a l  AW/A va lues,  A1 l o y  
U-700-cast 
S.E.E 
1.65 
2.98 
1.68 
1.83 
6.62 
12.51 
13.46 
2.54 
13.93 
2.34 
3.38 
3.91 
14.34 
15.74 
3.52 
2 cm 
C a l c u l a t e d  
-25.13 
-55.94 
-22.86 
-45.94 
-70.60 
-91.09 
-47.65 
-84.50 
-160.1 
Observed 
-23.59 
-60.17 
-23.97 
-48.89 
-87.71 
-174.2 
-88.97 
-53.16 
-111.2 
0.8799 
1.455 
-Force- 
Not s i g .  
8.551 
10.93 
Not  s i g .  
7.377 
.4a37 
0.1879 
.3826 
.1143 
.2639 
.3530 
1.405 
1.662 
.2383 
.9441 
0.1465 
.1544 
.1565 
.8016 
.7721 
. lo48  
0.2038 
.04550 
.2431 
.2632 
.4604 
0.988 
.992 
.986 
.996 
.978 
.982 
.982 
.993 
.914 
0.984 
.970 
.961 
.906 
.869 
.931 
0.950 
.938 
.941 
.934 
.961 
.930 
.869 
U-700-P /M 
~ 
Not s i g .  
Not s i g .  
Not  s i g .  
5.641 
5.677 
-Force- 
1.512 
1.843 
2.195 
3.564 
.3660 
-33.62 
-37.19 
-39.47 
-109.8 
-108.3 
-17.31 
-29.29 
-30.89 
-31.31 
-74.14 
-80.54 
-20.96 
I 
2.43 
.54 
3.08 
3.03 
4.51 
2.72 
2.01 
-24.26 
-4.57 
-28.77 
-27.16 
-49.97 
-23.91 
-14.48 
-19.37 
-22.56 
-21.60 
-41.68 
-3.92 
-18.42 
-9.88 
W aspal oy 
MAR-M-247 
437-3 
614-6 
437-4 
481-4 
437-5 
481-5 
453-3 
481-1 
453-4 
481-2 
0.1437 
.08980 
.04398 
-09107 
Not s i g .  
.07888 
.2228 
0.04744 
.005592 
.02908 
.007895 
.02800 
.03204 
.03335 
0.20 
.10 
.21 
.11 
.30 
.27 
.09 
-7.46 
.15 
-5.19 
-.29 
-5.60 
-5.29 
-3.52 
0.998 
.goo 
.996 
.757 
.993 
.993 
.998 
0.972 
.949 
.992 
-7.38 
.12 
-5.05 
-.31 
-5.30 
-4.92 
-3.50 
-139.1 
-199.5 
-52.50 
I N-738 7.243 
4.160 
11.94 
1.096 
1.820 
.5094 
11.16 
5.33 
10.01 
-116.8 
-43.06 
-195.1 
-20.18 
-.97 
-6.28 
-1.43 
0.3654 
Not s i g .  
Not s i g .  
-Force- 
0.1267 
.004836 
.03142 
.007126 
0.999 
.915 
.992 
.736 
0.20 
.18 
.36 
.53 
-20.28 
-.99 
-6.13 
-1.01 
Nimon i c-115 
U-720 
664-3 
664-4 
664-5 
664-6 
655-1 4.697 
9.556 
10.17 
1.150 
1.965 
2.278 
0.989 
.996 
.999 
10.43 
8.73 
6.67 
-150.8 
-242 - 9  
-313.5 
-243.8 
-180.7 
-596.4 
-163.5 
-249.2 
-320.4 
-280.7 
-170.4 
-612.0 
SX-R-150 -Force- 
13.36 
3.777 
1.404 
1.797 
4.124 
0.982 
.979 
.999 
23.78 
13.64 
8.52 
TABLE A-111. - SUMMARY OF STATISTICAL REGRESSION ANALYSIS RESULTS OF SPECIFIC WEIGHT 
CHANGE CYCLIC OXIDATION DATA FOR SELECTED ALLOYS AT 1100 'C. REJECTION 
LEVEL AT 0.90 LENGTH OF TEST-200. ONE HOUR EXPOSURE CYCLES. 
0.2570 
.2919 
.6793 
1.501 
3.513 
3.922 
3.965 
3.559 
0.2692 
.3984 
.9398 
2.395 
3.100 
1.692 
1.554 
1.893 
3.311 
2.919 
4.155 
0.1596 
2.696 
. m a  
.6077 
.01463 
.09237 
.2250 
.4054 
.01139 
. o n 3 4  
0.964 
.965 
.977 
.945 
.981 
.992 
.995 
.995 
0.967 
.936 
.979 
.964 
.970 
0.990 
.779 
.990 
.991 
.993 
.985 
.980 
.995 
0.994 
.792 
.965 
.996 
.995 
.839 
.985 
.982 
U-700-P/M 
W aspaloy 
17.0 
17.0 
0 
4.3 
8.55 
12.77 
17 .O 
0 
0 
4.5 
4.5 
9.0 
9.0 
13.5 
13.5 
13.5 
MAR-M-247 
I N-738 
Nimonic-115 
U-720 
0.1 
.1 
5 
5 
9.76 
9.76 
9.76 
0 
4 
8 
0 
5 
10 
15 
0 
7.5 
14.7 
1.661 
3.288 
3 . lo6  
0.4246 
. lo45 
.08198 
.04a35 
3.326 
3.676 
2.998 
4.357 
3.453 
15.74 
.969 
.981 
.988 
.943 
0.999 
.943 
.962 
0.996 
.999 
0.999 
.999 
.993 
- 
. 998 
Run 
No. 
k11'2 R 2  
8 
S.E.E 
3.27 
3.67 
4.54 
19.79 
21.60 
11.12 
10.35 
3.29 
6.85 
5.66 
15.07 
17.64 
13.08 
F i n a l  AW/A va lues,  
-Y 
cm' 
C a l c u l a t e d  
-25.70 
-29.19 
-44.66 
-83.32 
-188.1 
-244.4 
-214.5 
-227 .a 
-26.92 
-39.84 
-58.33 
-123.0 
-159.6 
m! 
Observed 
-30.50 
-34.79 
-50.07 
-104.4 
-197 .E 
-230.7 
-243.2 
-214.4 
423-1 
454-2 
423-2 
423-3 
423-4 
423-5 
438-2 
654-5 
Not s i g .  
Not s i g .  
2.333 
6.677 
16.33 
16.44 
15.21 
14.14 
I 4.3 
8.6 
12.8 I 17.0 
449-2 
449-3 
449-4 
449-5 
449-6 
Not s i g .  
Not s i q .  
3.565 
11.64 
15.04 
-31 .a5 
-50.76 
-64.70 
-142 - 2  
-174.8 
8.070 
Not s i g .  
9.172 
14.03 
15.33 
14.14 
19.24 
1.330 
3.583 
-94.17 
-155.2 
-103.8 
-140.0 
-186.1 
-9.99 
-27.53 
-165 -2  
-226.7 
-88.45 
-155.4 
-129.3 
-177.7 
-150.6 
-223.1 
-97.61 
-9.38 
-24.94 
438-3 
613-6 
438-4 
482-4 
438-5 
482-5 
4 38-6 
482-6 
613-5 
454-3 
482-1 
454-4 
482-2 
454-5 
656-1 
482-3 
5.57 
52.68 
23.42 
10.00 
10.96 
.47 
11.67 
2.15 
10.34 
0.84 
.17 
1.16 
.24 
1.42 
.10 
.a i  
-Force- 
-Force- 
Not s i g .  
.4067 
1.146 
.07611 
. i s48  
-15.26 
.16 
-7.95 
-2.65 
-19.46 
-30.86 
-.30 
-15.96 
.08 
-9.24 
-2.73 
-18.44 
-.3a 
-29.07 
661-6 
663-1 
663-2 
6. 789 
15.20 
13.57 
-116.6 
-187.5 
-183.3 
-98.25 
-176.7 
-174.9 
11.39 
12.19 
0.39 
.79 
1.70 
1.08 
15.81 
-32.78 
-4.13 
-7.24 
-8.93 
-32.84 
-4.84 
-8.20 
-10.45 
0.9616 
-Force- 
-Force- 
-Force- 
12.26 
9.295 
4.811 
663-3 
663-4 
663-5 
663-6 
654-1 
654-2 
654-3 
8 - 5 3  
7.98 
7.99 
-206.1 
-245.9 
-313.4 
-210.0 
-252.3 
-319.5 
-299.9 
-435.7 
-708.4 
613-1 
613-2 
613-3 
Not s i g .  
Not s i g .  
Not s i q .  
SX-R-150 0 6.55 
7.46 
42.10 
-296.5 
-427.4 
-667 .Oa 
aTest  d iscont inued a f t e r  45 h r .  
N 
E 
I I 
W' 
a 
c3 z 
I 
0 
1 
+ 
I 
W 
c3 
0 MAR-M-247-.1 CO P 
w NIMONIC-115-10 CO P 
A SX-R-150-6 Co P 
I 7moo""m . A  
Figure 1. - Regression curve fits and observed cyclic oxidation specific 
weight change data for selected Ni-base superalloys at loo0 OC 
(P-para1 i near fit 1. 
0 MAR-M-247-9.76 CO P 
w NIMONIC-115-10 CO L 
A U-700(P-M)-17.OCO L -F 
-O r 
TIME, hr 
Figure 2. - Regression curve fits and observed cyclic oxidation specific 
weight change data for  selected Ni-base superalloys at 1100 OC 
(P-paralinear fit; L-linear fit; F-force). 
0 WASPALBY-4.5 CO P 
W U-700CAST-. 1 CO L 
A MAR-M-247-. 1 CO L -F 
I I I 1 I 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
TIME, hr 
-150 
Figure 3. - Regression curve fits and observed cyclic oxidation specific 
weight change data for selected Ni-base superalloys at 1150 OC 
(P-paralinear fit; L-linear fit; F-force). 
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Figure 4. - Derived oxidation parameter Ka at 1000 OC for selected 
Ni-base superalloys (cobalt level increases - left to right). 
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Figure 5. - Derived oxidation parameter Ka at 1100 OC for selected 
Ni-base superalloys (cobalt level increases - left  to right). 
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Figure 6. - Derived oxidation parameter Ka at 1150 OC for selected 
Ni-base superalloys (cobalt level increases - left  to right). 
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Figure 7. - Alloy scaling tendencies on  h igh  strength Ni-base superalloys. 
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